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ARCHIEFMATERIAAL GEMEENTE MARIAKERKE 
Er bevinden zich stukken van Mariakerke te Brugge in het 
Rijksarchief en meer bepaald in het gemeentearchief BREDENE. 
O.a. de bundels 734 tot 810 handelen over Mariakerke. 
734-735 Mariakerke - voodracht van raadsleden en aanstelling. 
738 Bried dd 31/01/1894 van de Burgemeester SERRUYS gericht 
aan het gemeentebestuur van Mariakerke i.v.m. een 
tussenkomst van het corps pompier bij de brand van de 
oliemolen van de heer STAESSENS op 25/08/1852 waarbij zij 
een bedrag vorderen van 182,19 fr. voor gebruik materiaal, 
linnen broeken enz. 
739-748 Begrotingen. 
749 	 Staat der bevolking van de gemeente Mariakerke (begin van 
opstelling januari 1830). 
Zeer interessant stuk voor heemkundigen en genealogen. 
(Men zou van de rijksarchivaris moeten kunnen bekomen dat 
dit wordt gefotocopieerd). 
766 	 Stukken in verband met de kerkfabriek - aanstellingen en 
rekeningen. 
810 	 Nationale milititie Mariakerke tussen 1780-1796. 
Meer aantekeningen nam ik niet. 
Daniel DESCHACHT 
L IDGELD IL 997 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heem- en Geschiedkundige 
Kring De Plate is voor 1997 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 400 Fr 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid : 	 vanaf 1.000 Fr 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. Als thema werd "OOSTENDE 
GEZIEN OP KUNSTWERKEN" gekozen. 
Jean Pierre FALISE 
Penningmeester 
De lidgelden die nu van toepassing zijn werden ingevoerd in 1989. 
Dit is nu het 9e jaar dat ze niet gewijzigd worden ! ! ! 
Dit is o.a. mogelijk doordat enkele leden hun bijdrage gevoelig 
verhogen. 
Volgt hun voorbeeld en geef ons een financieel steuntje 
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